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POR 
Nuestra memoria fue leida en Diciembre de 1855 ante 
esta Real Academia, publicada despues en el Diarto de 
Barcelona y reimpresa con extensas anotaciones en el U 
tomo 11 de la presente publicacion, pág. 505-528 (adi-' 
cion en las 615 y 16). 
Moviónos á escribirla el deseo de combatir la opiniou, 
entónces dominante en España y fuera de ella, que co- 
locaba en Olerdula la antigua Cavtaqo Vetus, y el de 
utilizar la nueva luz que en la historia moderna de 
aquella poblacion arrojaban muchos documentos, por 
nadie citados, del Cartulario de San Cugat (Cucufate) 
del Vallés, con el cual se habia últimamente enriqueci- 
do el incomparable Arcbivo de la Corona de Aragon. 
Merced á este Cartulario, á algunas escrituras del mismo 
Archivo, ya tomadas de los originales, ya de las copias 
de Ribera, y á los datos recogidos por Pujades, Marca, 
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Pascual, Bofarnll y Piferrer, lográmos presentar una 
serie de hechos acaso difícil de reunir para otras locali- 
dades de no menor importancia. 
Desde entonces ha trascrirrido sobrado tiempo para 
quz en nuestra epoca activa y movediza hayan dejado - 
de propagarse encontradas opiniones, enlazadas con la 
parte nonjetural de nuestro asunto; S- aunque ajenos á 
los novísimos estudios de orígenes etnicos y cokktruc- 
ciones primitivas, algun rumor hemos percibido que no 
nos permite guardar completo silencio acerca de nues- 
tros anteriores asertos. 
Con respecto á la parle moderna, basada en documen- 
tos fehacientes, nada esencial tenemos que variar; mas 
la ocasionnos ha llevado á un nuevo y laborioso exámen 
y con 61 h ampliar a l g u ~  punto y á suplir una omisliiil, 
material en su origen, pero de no escasa. consecuencia. 
Aiíadimos además un  índice de fechas, autores y docu- 
mentos con el cual se remedia la falta de referencias 
precisas de que adolecia nuestro anterior'escrito. 
1. - OLÉRDULA ANTIGUA "' 
1.-ORÍQEN DE OL@RDULA.-~ forma del nombre 01&- 
dula y su semejanza (obvia, pero no observada) con el 
de los montes no lejanos Ordal y Olorda, que fue sin 
(1, Corrijase en el Tomo 11 p. 508. linen 25 E. en O., y p. 512 l ima  "itirna estos 
en silos. 
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duda originaria identidad, nos indujeron á creerlo pri- 
mitivo, 6 sea ante-romano. Añadiremos ahora que, per- 
teneciendo, segun parece, al idioma euskaro y abrazan- 
do en sus tres formas actiiales una extension bastante 
crecida de territorio, no pudo ser impuesto, sino en 
todo caso aceplado, por advenedizos coslaneros. 
Que hubo en Olerdula pobladores primitivos lo de- 
nluestran los restos de muralla que allí existen., 6 si se 
quiere, una parte de los riiismcs (l), los cuales si bien de 
construccion mucho más adelantada que los más anti- 
guos m~iros de Tarragona son; á no dudarlo, anteriores 
á las edificaciones regulares. ofrecen especial analogía 
con los denominados monumentos pelásgicos de Grecia 
y de Italia y en particular con la puerta secreta de la 
ciudadela de Alatri, que es, á su vez, conforme se ase- 
gura, sobremasera semejante á otra puerta cicldpea 
del segundo recinto del Acrópolis de Iqerentino (2). No 
creemos que nadie atribuya dicha muralla, á lo m6nos 
en la parte más irregiilar, á los rornanos de la epoca en 
que se establecieron en España, ni que quepa señalar 
nada anjilogo dc los primeros siglos de nuestra era, ni 
de la edad media. Confirma la antigüedad de aquella 
poblacion, el hallazgo de algunas monedas de las llama- 
das ibericas y de fragmentos de cerámica romana (3). 
( $ 1  V. T. 11, 513 nota. Ci~eomos qiio considerando estas murallas como del último 
poriorlo de la ionstruccion irregiilar y como transicion antro esla y la regularizndo, 
queda explioude IR desigiinldnd y mayor perfiecion que en algiin punto, principal- 
mente en u!i;r de las torrei;, se odviorta. 
(2) V. el Y.  Ureseiiini Dei coatumi del? iso2a di Sarrlcgna, Vol 11. Tnvoln 2.8 nú- 
me70 1 7  y p: 296. 
t31 Unn de estos riionodus conserva el SI. Pjrroco de 0101~duIn y algiinos el sei,or 
Hernnndez. Este deseubri6 y i l  i.ostos de cerjnlion romana y otros el P. Fita y D. Cn- 
yetilno Vidal y Valenciano; el primero las depo8it6 en al Museo nrqueol6gico doTar- 
ragona y los Ultimos en el de esta ciudad. 
La raza indígena, es decir, los descendientes de los 
antiguos pobladores de esta parte de España, pudieron 
y debieron tener una arquitectura primiliva; pero la 
opinion, comun en el fondo á cuantos han tratado este 
asunto, de que fueron advenedizos los edificadores de 
la muralla de Ol6rdula, halla sólido apoyo en su dispo- 
sicion defensiva con respecto al interior de la tierra, . 
junto con su proximidad a la costa; asi como el gran 
número de silos, que en aquel recinto se labraron, 
concuerda con la idea de un pueblo aislado que debia 
resguardar s;s vituallas de inmediatos enemigos. 
iCilá1 fu6 este pueblo? No vemos en este punto nloti- 
vo para modificar nuestras anteriores conjeturas. Pu- 
dieron ser los Fenicios, antiguos exploradores de nues- 
tros mares ó bien los Pelasgos de quienes se conocen 
análogas construcciones, que fácilmente podian arribar 
á nueslras playas y cuyos sucesores fundaron colorlias 
en la cosla oriental de España (1). 
Hemos nombrado los silos abiertos en la roca. dando 
por supueslo su antigüedad, no combatida que sepamos. 
- 
Su nombre, uno do los pocos que la lengua castellana 
ha recibido directamente de la griega (2), parece atecti- 
guar su introduccion en tiempos rcmotos. El Sr. Her- 
nandez Sanahuja nos habla de algiinos descubiertos en 
Tarragona debajo de mosaicos griegos y romanos. El jó- 
ven D. Joaquin Bolet, Iaureado autor de la Noticia de la 
11) El yicitndo P. Fita parece eonsidecnr Tirrenos A estos como á otros coloni- 
+adores d i  nuestra costa.-Ayiii debemos not lr  qi ie i"s iulificativos'de semícieos y 
griegos que por vio da sinonimia dinios rcspcctivamento 6 los fenicios y p e l a s ~ a s  o  
Iian de entender tan súlo par la iengiia <juc iiobluion los  primeros y por el yrnbic 
que dqspues se d k s l  liignr que hrihitsron los  segiindo;;. < (Si', V. Liltré y Braclict vorl3a silo:  palabro <Iiie,los B,nneescs Iisn tomado de los 
castellanor. No s c r ~ ~ r e n t u i s d o  suponer que nueitru si& provicne de un dsi,irado 
de la misma rsiz. 
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@nt@ua ~iuAad.de UErnpMoion, ha hallado en los de Solius 
restos de cerámica romana. 
Otro indicio de la antigüedad de los silos hallaríamos 
en el nombre de la poblacion Sitjes (sin hablar de la 
poco importante Sitjar) en caso que pudiese asegurarse 
que existió con el mismo nombre en los primeros tiem- 
pos de la reconquista (1). 
En la antigüedad de los silos hallamos aparejada la 
demostracion de la de las Covas de la Vall, donde hay 
tambien cortaduras de esla clase (alguna de forma ova- 
lada) y de las grandes copas ó tinajas inmediatas y de 
uso y de carácter iguales al de los silos (2). 
11.-SEPULCROS ABIERTOS EN LA ROCA.-LO que con 
mayor empeño y con valederas razones se ha combatido 
es la antiyuedad ante-romana de los sepulcros de que 
existen en Olerdula no pocas  nuestras y se sabe haber 
existido mucho mayor níimero, especialmente fuera del 
recinto forlificado j3). 
En 1855 ignorabarnos que hubiese otros de igual cla- 
se. En 1866 se conocian los de Erampriinyá y de hlan- 
resa (ya destruidos) y se tenia noticia de otros existentes 
en el mediodia de Francia; y como aquellos, al igual de 
los de Ol4rdula, pertenecian á una parroquia de San 
Miguel, eslo nos ofreció una dificultad, en verdad livia- 
na y aun susceptible de convertirse en indicio favora- 
( L /  Se supone ti Sitjes (que algunos identiilaiio con Siibui) de sumnantigüedsd. 
pcro no se nos dice cuando empieia 6 hnlla~xc aquel nombre. Acoso no ser4 ilei todo 
ooioso r?cordnr el del Iiigur de que 8c usa como distintivo de Son Domingo de Silos 
(vivid en el Xli,  a lo mcnos desde el principio del XIiI. 
(2) V. Torno 11,513 nota. E s  una reciente y bien aprovechada visita ñ squelios lit- 
gares, eljOven V .  Andrds Bniaguer, ha examinado tsrnbicn eslus copas, notando en 
ellas, si00 signos a:fab.$ticos, varias ourvss (algunas semejantes 6 las cifras 6 y 9) 
puestas sin 6rden. 
(31 V. Toma II,5i6. 
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ble (1). Mas el hecho de irse descubriendo más g más 
sepuicros iguales 6 análogos, tanto enCataluña.como en 
otras provincias de España, dió al traste con el supuesto 
de que fuesen uso exclusivo de un pueblo advenedizo, 
siendo por otra parte difícil (no imposible) de conciliar 
con que los empleasen á la vez primitivas tribus espa- 
ñolas de diverso origen y de escaso trat.0 recíproco. 
Nuestro docto anticuario D. Aureliano Fernaudez 
Guerra ha encontrado una explicacion ingeniosa cuanto 
. verosímil del uso general de semejantes sepulturas. «El 
dogma de la resurreccion de la carne ,y la contempla; 
cion de haber sido depositado el cuerpo del Redentor en 
un sepulcro abierto en peña viva fuO parte' á que varios 
cristianos ricos, sobre todo en España desde el segundo 
siglo hasta mucho ciespues, abriesen en las rocas sus 
tumbas, las cuales son verdaderos atahudes, angulares 
unos, curvilineos otros y mixtos los más ... (2))). 'Cita 
luego sepulturas de esta clase-en ~riuchas provincias de 
España y algunas de Cataluña, á las cuales deben aña- 
dirse, cuando ménos, las de Erampranyá, de Bañolasy 
algunas de las de Surroca. Bpoya la opinion del señor 
Fernandez Guerra el descubrimien'to, al mismo debido, 
(i) Es verdad que  el  nombre del Santo Arc6ngal se impuso con frecuencia 6 las 
iglesias de los lugares reconquistados y que D. J. Ami>dor da los Rios h e  dado une' 
expli&cion generalda asta costurnhre; psro,por otra parte, casualidad notehlo fuera 
que.dioho nombra se hallo cal>nlrncnta en tres lugares (y craomos qiie en otros)de los 
que oontionen sepulturas abiertas en l a  roca, si estas no huhiesen existido antes y . 
promovido Ln advooacioh del Custodio 6 Intercesor de las  u i n i ~ s .  Dicho Sr. de los 
Rios (Rea¿x(a <le España: las P!ouincias Vascongadas, Art. l l )  ni hshlnr de las 
roces de Ai.chinaga que forman u n  monumento primitivo y iiohian sido, rogiin sos- 
  eche, objeto deidolsrrlco culto. cree quef'uoron ilumirdes de S. Miguel <ieonsiderudo 
cualministro de  Bus justicias del Eterno y nelnnindo por los principes y hA%.oos de le  
reconqliista cival ahogada y protector de los ej6reiLos cristianos.» Algo pni'eeido in- 
siniio Pujndes u1 i i u b l s ~  de la restnuracioir de Oiérdiila; rnes al act.8 de la dotocion 
no nos dá luz alguna en este punto. 
(2) Museo español da Antigiiedades, IS73, pag. 597. 
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de algun sepulcro de esta clase que llew el signo de la 
Redencion y de otro que, en una piedra móvil, especie 
de almohada para la cabeza del esqueleto, presenta el 
nombre moderno 2Jeluio. Finalmente el hecho reconoci- 
do de que en las gradas del teatro romano de la balear 
Alcudia hay talladas sepulturas de esta clase; demues- 
tra de un modo evidente que se han usado en tiempos 
relativamente modernos. 
iDe esta verdad incontrovertible se deduce que todos 
los sepulcros de igual clase son post-romanos? iNa pudie- 
ran haber sido usariza de una 6 algunas tribus, propaga- 
da más tarde á otras y conservada en tiempos posterio- 
res (1) ? &Seria acaso imposible que hubiese traido esta 
usanza un pueblo ndvenedi~o y que la hubiese comuni- 
cado á los más antiguos pobladores? 
Para los que estamos persuadidos del origen primitivo 
de las murallas de Olerdula y acostumbrados á consi- 
derar como de una misma epoca y, por decirlo asi, de 
una misma mano las varias tallas con que se presentan 
asociadas, se nos hace cuesta arriba mirar como de tiem- 
pos tan distantes entre si murallas y sepulturas: nos 
parece que todo forma un conjunto ,de partes indivisi- 
b l e ~  y que la antiguedad de las rnurallas afianza, como 
dijimos en el primer escrito, la de las restantes obras (2). 
(1) Oimos emitir al oitedo Sr. de los Rioa esta opinion medio á ijuc al parecer se 
inCiinn O incDnó u n  seibio'Lil6logo y anticuniio ya mencionado. 
y (2) El Sr. Hernsndez Sanahiija, que  es sin doda alguno el que con ni& detenido 
y profundo estudio ha examinado estas ruinas, que describid ya en 1863 en la Memo- 
ria enviada & la Acsdemiai de la FIistoria, recibido con mucho aplauso por este iliis. 
t re  Cuerpo, en une cerla con que últimamente nos Iia favorecido, nos dice con el 
acento de uno eanviceion inalterable: ... < i l i a s t ~  aqui no sa ha liablndo más que de  
las sopulturas, y &que dicen estos eriticos de los demhs restos de Dl6rduia, & mi en- 
tender meg8liticos y del ~ 4 n r r o  llamado trogiod~lieoP &Son talnbien portrromanesZ 
&Tratan tal vez de divorciar ezt.os ertticos la? sepiiltuias de Olerdula de los silos 
y otras eanstrucoiames tolladas en peña viva que  alli existen? Entanoes es preciso 
111. 74 
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Y no es esta razon, que podria tildarse de subjetiva, la 
única que puede alegarse á favor de la antigtiedad, ya 
sabemos que nó de todos, sino de parte de los Sepulcros 
de esta clase. Parece que sobre. alguno de ellos se ha 
hallado una edificacion antigua. La aiisencia casi uni- 
versal de signos cristianos no se aviene en verdad con 
el origen y destino comun que se les señala, mientras 
que el hallazgo de monedas ibéricas en :el interior de 
algunos de los de Surroca y en las cercanías, cuando 
ménos, de los de Olérdula y Lérida ( f )  es prueba na- 
da despreciable de l a  antigiiedad ante-romana de los 
mismos. 
Por nuestra parte, considerando que no,  puede darse' 
por absolutamente demostrado que las sepulturas de 
Ol6rdula son cristianas y deseando que se descubran 
nuevas pruebas en pro de la antigua opiníon; nos abs- 
hecci desapnrccar de Tovrogonn , el  Rec.into Sagrado shieito tamhien en psñaVii.a 
105 numeiosos'poros taladrado% á grnn profiindidad en las oblinas y 'ioc rnechisi- 
mos silps, absolutamento iguel?a B los dc.O14rduln, labrados coino el loson las 
y cubievto todoesto 00"' pnvimeritos euperpuestos grieeos y romanos; y por 
Ultiino los ~los.sepulturns; i~iinlment6 nsesvednr en la piedru uiiii B tocar con IR 
mursila ciclopeu que yo !mismo vi'destriiir en 1852 6 1823, eiinndo se deinoli6 dicha 
muriiilo pera construir con sus despojos lo cortina modorna qile vi-desdo el ha- 
lunrtc de San Pnhlo si  de Orieens, junt,o á la puerta de LOiidu (antes  d a '  Sa- 
gunto) ... B 
(1) Y: pni.o OIOixiula Tonro 11, p 6 ~ .  53, nota. El dooto hictoi'iador D. Pablo Fa- 
insols, Pbro., ha deroitbicrto e" SIIP~OCB, C ~ V C R  de San luan de les  Ahadesas, nnti- 
g u o ~  sepuleros, algunos da. formo an6loge & los da Olérdslii y en ellos monedas 
ih0rieiis y romanes en l s  parto correspondiented iecvbean del usyi%clero. D .  dos6 
Pleysn de Porta, en  s u  G~ia-Clccr.onc de ~ e r i d a  reeientenionto publicado, csc~ibe:  
~ ~ u n t o  casi d le ?taza dc Botoros ¡sor6 Botor1, 'en los ángiilos que  forman los cemi- 
nos de Valiislcn y Marsala, tiay una especie de teriwno inculto donde haoe algunos 
año8 se hicieron a l g ~ n i i s  exciivneiones, descubriendo varios s s p u l e ~ o s  oon esquele- 
tos y encerradas ao ellos varias moriedos it>lt!is. .. Aquellas ~xc~vnCiorieS s t c ~ ñ o  
Ilan iipni.eiido á Bor da tiewe y labi.i><las en la piedra vuv i~s  scpuitut.as en la forme 
que ropresentumos en el siguiente grabado (esta  forma no iie Uati~gl ic  esencial- 
monte de l a sde  Ol6rdulii).a 
Añade el autor del Guia que recogi¿ algunas de,aquellns monedas. 
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tendremos de proponer una resolucion definitiva y de- 
jaremos 
ai posteri 
I'ardua sentenza. .  . 
Mas en lo que no cabe duda es que seria gran men- 
gua para nuestra patria, que Olérdula, rico depósito de 
antiguos y variados restos, pasase á manos particulares 
y que no quedase asegurada la existencia do un monti- 
mento, único en su clase, y que tantas generaciones han 
respetado. 
11. - OLaRDULA MODEIZNA. 
1.-UNA DONACION DE 917.-La más antigua mencion 
documentada de Olerdula que se lee en nuestra Memoria 
es la de su primera restauracion por Sunyer que consta 
en la escritura referente á la segunda de 991. De 958 en 
(1) Preparado este  erticulo pare La imprenta, llemos debido 4 1s am*biiidsd de 
D. Junil Mni.toi,ell y Peño un ejemplar de ¡os Apuntes arqueold#icos de D. Fran- 
eú-eo M~i.torell (i PeRa, ordenarlos por Saloaor Sanipcre y Miguel. En eilu 
e l  ~l t , i ino de 10s señores nombrados impiigou aon mucha cortesia y con especia- 
bilisiinn e rd ic ion  nuestra conjetuva aeeren del iioinbre de OIBi.dulri, pare ia cual 
rn.opone la etirnologia hebrsicn (6 fenicia) Al-nr-dala (alto-monto-suspendido). A 
este  nueva B ingeniosa tlip6tosis opondremos dos repxros: 1.0 Para afianzarla se. 
rian necesarias 0~1.83 otimolagias evidentes del mismo oi.igen g par8 inr mismos 
regiones; 2.0 Singulnr parece que  para la t e r m i n o e i o n ~ i a ,  que puedo fAcilniente 
e x p l i ~ u ~ s e  coma uno forma f i ? ~ i  latina dadi d uii nombre indígena (no importe que 
este  seadesconocido) se Ihyn do uoudir & iin (djnla hcbrdico. tanto más cuanto es 
sabido (y de ello nos hemos ee re io r~do  eonsnltondo A doa innestros de'&tn lengua 
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adelante hállanse ya en el Cartulario de San Cugat nu- 
merosas escrituras donde se lee aquel nombre. iExiste 
una de 917 en que se menciona tambien, segun parece 
desprenderse (aunque no se asevere) de la pág. 145 de 
nuestro mismo tomo 11 (l)? 
El documento que en ella se indica es cabalmente del 
Cartulario de San Cugat de que hicimos sobreabundian- 
tes extractos en todo lo que se refiere á niiestra ciudad 
ó castillo, y no hubiera sido poca desgracia que se nos 
hubiese trascordado el de más antigua fecha. Afortuna- 
damente la escritura, que es la 514 folio 519 vo del 
Cartulario, nada tiene que ver con Olérdiila. Mas para 
apartar todo asomo de duday además por encerrar este 
documento un interés real para nosotros, como referen- 
te á la familia vizcoudal y ser el primero en que veilius 
nombrado elPanadBs, no será inoportuno su examen (2). 
Léese en 61 que hallándose en el a50 de la Encarna- 
cion 91 8 avenerabiles viros marquione (3) Ermenardo 
'juc el lkebrco onrecin de  palabra8 propoi.osiL6nices. Contiene lu mismo obra  niimo- 
posos é i n l e r e~nn te sda t a s  aeevea de  las  que llamo, como crili6ciilivo general, sepiil- 
turns  olerdulanos y razones en pro y en ion tvadz  l a  ontigoedodde lar  mismas.-Más 
recientemente toduviri hemos podido enterarnos do  i in escr i to  acerca del mismo 
asunto que U. Joaqiiin flotet pubi i in i~á  como apéndice <la s u  notable irtibajo sobra  
Sarct i fa~as rornnno-criatienos, donde, con gran conocimiento de lo mnteriv y con 
decidido convieeioo, se dsclai,;i por el arigon ciistisno, y ya no de los primeros si- 
glas, de  los sepulluras labradas e,> Iiii peñ~is. 
(1) El snhio autor  de lu memoria A que pertenece el pasaje que  oqiii citamor y- 
que en ella y on la ant$riormente improre en el mismo tomo mast r6  una orudicion 
profunday original, a1 rejacionnr ln sintigiln Subur, no solo con el nombre de Subl. 
rnts (en lo ciial, i nuestro ver ,  ealiivo en lo cierto), sino con la antigua Oieidiilo, 
sigui6 se@tremente u n  mal camino. segun pensamos h e b ~ r  yo probado en laiis riotss 
de las  páginas  131;166, 118 y 154, coi, quo ueompoiiimos dicha mcrnorin. 
( 2 )  Piiblicdlo el Abad Cscniis Nuccas obseronciones, 1; 93. 
(3) El original no pildo decir iisi: pensamos con D. Antonio de  Bofiirull, que o i  
eol>'stzi he116 iuii;i nbreviatii i~oqiie no ooiirprendid y la sustituy6 con el d e  mar.quio- 
ne, qiio solo usubon los Condcs riinuiitos (en el S. de P,mncia y en tirrnpor posterio- 
res hemos vista olsiin ejemplo de haber10 usado nlgun rnclividuo de familia mai.qiae- 
sa l ,  que no cia el marqués). Los dos  licrmanoj,  no Ermerardo y sus hijos, como se 
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[etl Vdalardo filiis quondam Vdalardin en e1 castillo de 
Subirats ccprope territoriim penetese (1))) concedieron 
'al Abad de San Cugat un terreno para labrar situado 
«prope alveo Annoli ve1 rio de Birlas ubi ecclesia sita 
est in onore sante Marie et Santi Petri et Santi Joanis 
dedederunt eis iprosigue el documento) ipsum locum 
. quod illi tenebant per illorum aprisione prope ipsas 
ecclesias montana et campestria corum terminus a parte 
orientis incipit per ipso torrente de fonte que vocant de 
Avellano ubi una ripa es1 .alvea et alia rubea usque in 
rio d'hnnolia et de parte occidentis afrontat similiter in  
torrente ad ipso Sanniliare et de parte meridie in alveo 
de Annolia et de parte circiper ipsum torrente unde ipsa 
via pergit ubique et ultra ipso rio ipssa reuora (&as,! 
rouira) qui afronlat de parte orientis in ipso alveo Anno- 
lia et de parte occidentis in ipsa serra ve1 puió ubi ipsi 
monumenti sunt antiqui prope ipsa villa antiqua et a 
parte meridie ve1 circi ipsas combas unde aqua discur- 
rit per inibres. Hanc possessionem etc.» No hay mas de- 
signaciones locales. 
Es evidenle que el lugar 6 lugares donados se halla- 
ban cerca de Subirats y junto al rio Noya (en el terreno 
de S. Sadurni, dice D. Prósperode Bofarull) á conside- 
rable distancia de OlBrdula, y no porque junto á aque- 
llos hubiese restos de una villa anligua se debe sacar 
dice en la psginnIb5 del tomoII, reconocen en el mismo docuiiienlo,como seiiore~, ni  
conde Suñer y 6 s u  esposo. 
(1) As; dicc el dociimento ocaso p o i  in siipresion del tilde, 6 bien porque se hu- 
bieio tretado iic vntinr lo menos posible la ioi,ins vulgtir Pcnedcs. Esto creemos que 
es La verdadero, como 13 más  usada sntigiismontc y como io que m6s corresponde 
ni lntin Penitcnse lsra cual fiiero el origon do este nombro). Hilluie tambicn ia foi- 
ma mixta J'e>rites. Ahoni siiele esc~~ibii.scfonrlicsmente Z>unndes, y si al&unos pre- 
IIeren 0i.tografinr Penadas, es  por no hellurse enteramente despegados de la mlsn 
etimologio de Pcenonrm. 
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consecuencia alguna acerca de su prosimidad á la últi- 
11% No mucho menos de mil años han trascurrido desde 
la fecha del documento: jcuántos restos de la antigiie- 
dad deben de haber desaparecido desde entonces! Aun 
en el dia no se conservan únicamente en Olérdula: tes- 
tigo es de ello, dentro del Panadés, el sepulcro romano 
de Ces-Gunyoles. 
El dociimento que en la misma página últimamente 
citada del tomo 11 se extracta de Pujades, como comple- 
mento del anterior, es una coritirmacion de los bienes 
del mismo monasterio hecha en 986 por el emperador 
Lotario y ((entre ellos, dice con mucha exactitud el au- 
tor de la Memoria, los de la anterior donacion.)) Este 
documento se halla integro en Marca. LBalo desapasio- 
nadamente quien tenga algun conocimiento de los lu- 
gares y verá si de él se deduce más relaclon de los 
terrenos donados en 917 con Olérdula que con Espitllas 
ó Castellet situados á larga distancia del Noya al otro 
lado del Panades 6 con Claramunt y Ódeua que pertene- 
cen á otra comarca. 
II.-F~NDACION Y RESTAURACION DEL CASTILLO 6; IGLESIA 
DE OLERDULA.-P~~~ el acla de la dotacion de San Mi- 
guel de Olérdula en 991 nos valimos del extracto de 
Pnjades, única fucnte que en 1855 couociamos; más 
tarde vimos una copia del traslado del documento que 
forma parte del tomo IV de las Antigüedades de la San- 
ta Iglesia de Barcelona, comunicada al Sr. D. P. B. de 
Vilafranca del Panadés por un ilustre cultivador de 
nuestra historia. No se halla el original de este traslado, 
pero como asi y todo es el documento más importante 
para la historia de OlBrdula 6inedito en su conjunto, va- 
mos á transcribirlo, despues de haber comprobado y 
enmendado dicha copia, con el amable 6 inteligente au. 
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xiiio del Sr. CanGnigo Juan Codina. Alguna discrepan- 
.tia, aunque no de gran cuenta, senotará con elextracto 
de Pujades; mas no siempre hemos de suponer que éste 
sea el culpable. Ei traslado es más antiguo y quien lo 
hizo debió de ser persona ejercitada en descifrar primi- 
Livos doc~imentos; pero mucho crédito merece tambien' 
nur.stro cronista, tan profundo conocedor de las fuentes 
de la historia catalana. 
In nomine Domini Dei Eterni Miseratoris. I-lec est pa- 
giuola dolis quarn fieri maluit Dominus Vivas Barchi- 
nonensis cha t ed r~  Codrus in  honore ;San& Michaelis 
Arcangeli et Apostolorum princeps Petrus fundata. Com- 
perimus in diviuis vokminibus qualiter Dominus per 
Moysen legislator et Aron sacerdos ex rubricatic pelli- 
bus jussit sibi preparari ad invocandum nomen ejus 
dmini  (7). A post (?) cleruum Davit precc Christi oupiens 
cudere domum auditam sibi á Do~nino nostro hedificare, 
sed ex renibils illius processurum qui impleret jussa 
Dei: Qui utique Salomon ille Dei dilectus implevil, edi-, 
ficavil donum, dedicavitque. Editus naniclue ex Virgi- 
ne Domiuus el Salvator nosler Jesuehristus quk vetera 
facta sunt rio-;.a, construuritur Basilice, dedicatuntur- 
que ut fiad omnium ciitciicoruin Templuiil remissioitis 
per ayuam regeneratiouis. Nutu Dei aclum cst ut eclifi- 
caretur basilica in hoaore Christi et Beali ~rcangel i  el 
clavigori =ter.& Pelri in castrurn nkncupatuui Olerdu- 
la a veilerabili viro Seniefredo levila (1) ceterisque su- 
.. 
(1) Se ha de cntuo6er que Seniefredo torrninb la lelssis, pues más adelante dice 
el kisrrro daeumonto que Sunyor 1s hubia comcnzudo. Si como es do creerecta Se- 
niofretlo es el riiismo Soniofredo de que hnliumos escrituras an 9fi9, 878 y 986, (tesis- 
mento cit que legti parto de sus bicnos 8 S. Migiiel) y 991, IiuLo de morir muy poco 
antes de l i  restourecion de OlBrduIo, pues la última escviriira es de IV Id. da Se. 
siembre s la r<osmiirucion se efoctuo ci fines da1 mismo año. 
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fraganeis suis. Qui prenotatus idem clementia Salvatoris 
suplex deposcens benignitatem Domini Vivani presul 
insignis ad dedicandum inveniret pretertam basilicam, 
qui libenter adquiescens precibus illius venit dedicavit- 
- 
que Basilicam , hac protinus dos illius fermavit, do- 
mina (?) quoque fieri censuit decimarum ac primitiarum 
dblationumque omnium. A termino orientis iricipit at 
ipsam spelirncam qui vocitatur Derru (1) et gradilur 
per ipsa lacuua que dicitur Palma et sic per ipsa fonte 
de Cantalupis, et  discurkt ipse torrens usque in gorgo 
nigro et impingit in ipsa aqua qlie dicitur Aragnon (2). 
A parte vero circi inqoat in jam dicta aqua Aragnon et 
vadit usque in strata qui est super ipsa turre de Elme- 
rado e t  pergit usque in rio qui dicitur Matbana, et dis- 
currit ipse ribus usque in Petraficta et. vadit usque in 
ribo de Fovexo (3) et sic per ipsa strala qui pergit qui 
dicitur F i r r i ~ l  (Furriol?) (4) el sic pervenil in aqueduc- 
to qui dicitur Ballobono (5). A parte vero occidente in- . . 
coat i n  j a n  dicto ribulo Ballobono et impingil in rio qui 
(1) Esta ciiern Derru (en l a  misma forma y no cn le do  Berru se Iialla repetida al  
fin de lii dcmtircoe~on) es la que í'oja<lcs iloniu,drl re#, sin iiiida cquivoaadumontc, 
pero no creomos que pueda ser udicion siiyo ai.Diti.aris l a  sicioriimin de  I."spelunca 
lafqaqoe en dl se lee. Al ano t a r  es te  pasaje, tomo 11. pbg. 511, dijimos que  esta cuo- 
va debla de hallerso en el l uga i  l lamado iiiioi.8 del Cniis y en efecto, además de  La 
~ ! g n i B c & ~ i o n  de  esto nombre. nos furid8bumos en que l a  E~peiuaca l a y a s c  !>nllaba 
comoaque l  I i i a r ,  on1l.e l a  Gaviirra y Cantailops. Hemos sabido despiios 'juc ei 
r nombre de  Cnus EuB t iaaspor tudo en el siglo aiu por un Rarols 401s Cnii.2, oriaiiiario 
de  Canlallops, pe8.o riibsiete 1s rszon tornada de  la situnoion de dicho lu6iai.. A ñ ~ d i -  
romos, por si algo "ale, que hay por alli tina roerc l1ai.oa jiinto B una cuoru y cews 
do ellas una  gran piedra uivijoria de Lres parroquias y un Codo1 (corrompido en Col1 
de Gar,ró 
(2) Eii Pujhdes Aregon, iiombre que, conio os subido, se halla tambien aplicado 
B 01l.a~ col.rieilteS. 
(3) El 8.10 Fois  que lue so  se convic i teen el de Ssn Estdhan dc  Castellct.. 
(4) V. tamo 11, 517. 
151 Fiellobono en Pujados. 
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dicitur Sancti Stephani et sic per ipsa Sinapi (1) et per 
ipsas Borrelarias ot Argadarias et usque ad Puio de Plu- 
ridio el per ipsa Pineda et graditur per ipsa Comba Lu- 
posa in ipsa mare. A parte vero miridirs (?) inqoat per 
ipsa mare et sic per ipsas cequias et per fonte Anastasio et 
sic per foi~te de Cuzinas et per ipso Cabraíico et graditur 
per ipsa Gabarra el usque in spelunca qui dicitur Dcr- 
- 
rum. Hos terminos presensuit Suniarius inclitiis comes 
cuin Eclesia Santa Digna, Santi Petri, Santi Salvatoris, 
Sancti Juliani (2) , Sancti Pctri , Sarcti Cristophori, 
Sancti Genesi ( 3 ) ,  Sancta Maria foris muros (4) qui 
construxit memoralus idem comes chastrum Olerdu- 
1% (5) et incoavil predicla Eccl~sia Sqilcti Micalis si- 
tum infra muros cum verábili viro Teuderico Episcopo 
(ignoscat illi Domiuus et abluat univqrsis pliaclis (pee- 
catis?) illorom isdem (sic), et terminos firmare maluit 
venerabilis Pontifex Vivas ob rcmedium anima SUB, 
suorumque genitoru~i el ob romedium a n i m ~  prelib~ti 
Suniefredi suorumqucgrnitort~m. consanguineorumque 
omnium, qui cum ipse non inmerito vivendi dignus, an- 
tequamegregius Pontifex adveniret fatali casu perventus 
quod optavat videri non mertiit, sed tamen miserante 
(1) Corresponde A Mostallerss da Pujedes.-Entre Santa Ma~garida y Moya se 
halla todavin un lugar llamado Senab~e lpion. Sanabra). 
(2) Conforme congetiiriimos es Son Julia y no Snntn Julin coino en Pujades. 
(81 En Pujodes que wpite Ssn Pedro (si cl documento hablaba i o lu  de uno, hubo 
de ser el de moren te!,."^ se lee San Ginés. No existe iictiitiimcntc memoria d e  
esta capilla, ni de la de San Cristdhc!, pero en el  dociimonto de iu iillima resi.ouru- 
cion de Oi6rduln (V. tomo I1,SZII se habla de los l~urnúres dc San Ciiscdbal. 
(6 )  Este foris muros con relsoion i OIErdule se refiere .? todas las capilios y no. 
ilnicnmente i Santa Mnris. Sobre i a  equivulencio moderna de esta (!.Base tomo 
11, 517. 
(51 Pojjudes fija s i t a  primera t.estuiirneion en Y29. sin dar las  razones: Bofsruli 
dice can ménos seguridad .por !os años B 9 . b  La fecha debidcaer precisamente onli.e 
912 en que empeió B ieiner Suoyel. y 937 en que no vivin Teoderico, ciayu illtimo me- 
moria conocida es de 931. 
ITI. 75 
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Deo impleta sunt. Hoc namque oblata sunt Deo a reli- 
giosis viris militibiisque in diem dedicationis basilice. 
Dedit Archipresbiter Lobetus parialata una de terra et 
modiatas IIde rinea. Endalecus ferragenal1. Morgatus 
ferrugenal et spelunca cum casale. Ermegile sesterada 1 
de terra in Vitrano. Guifredo similiter una de terra in 
Migriniano. Quilamagnus modiata I de vinea qui est ad 
ipsas tortas. Petriis similiter 1 de vinea in Papiolo. Un- 
disclo similiter una de vinea qui est ad ipso Pozolo. Ka- 
tuval (7 similiter Ide vinea qui est ad ipso Trescorno. 
Felici Kilio Altimiro veridiacario XV dextros in longitu- 
dino, in latitudine vero VI. Aldena cum filios suos ferre- 
ginal 1 qui est ad ipsa fonte. Transmiro ipsa vinea Mur- 
ciola ab integre. Albarico semodiata 1 de x~inea qiii est 
ad ipso Trascorno. Teudovinoferraginal 1 quiest ad ipsa 
valle. Erivonsus similiter 1 de vinea in Vitrano. Ista 
oferta sunt Deo Angeloque illius Micaele u t  in  ultima 
hora c~iiil advenerit, occurrant illi in adjutorum et ma- 
nus estraneas nos (ldase non) eos permitat tangere, d i g  
nissimo que illius claviculario offerta sunt similiter ut 
paradisi valvas illis apareal (léase aperiat). Vivas gratia 
Dei episcopus qui ad dedicationem ipsibs altaria (ldase 
altaris) veni et opus Domini ut valui fideliter consuma- 
vi. Velo namque ut fiat domina decimarum primitiarum- 
que oblationumque quoque oinnifimut diclumestaniodo 
et lisque in sempiternirm.-Seniofrediis Archipresbiter. 
-SiiniefredusPresbiter.-JulianusPresbiter.-Audega- 
rius Sacer.-Lomardus Presbiter.-Gaucefredqs Pres- 
biter. - Ernienardus Presbiter. - Vidale .Presbiter. -. 
Guiliara Presbiter.-Bonavicus Presbiter.-Malcr Pres- 
bi1or.-Ervigiiis Presbiler cognomento hfarsilio qui et 
judex has i~uigarri~s dotis exaravit.-Era XXX post 
millessinia anno ~ o m i n i  DCCCC nonngessi&us primus, 
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indiccione V et cum duobus litleris suprapositisin~-erso 
X dio et anno quod supra (1). 
1,a obra del Conde Suuycr y del Obispo Teodorico jno 
fue mas, como alguno ha pensado, que la creacion de un 
castillo y de su correspondieute capilla en un lugar es- 
cogido por su ventajosa posicion mililar? Esta suposicion 
no se aviene con los tkrminos asignados á la nilel'a igle- 
sia, quecomprenden una parte considerable del Panadés. 
Aun cuando se suponga que en la época de aquel Conde 
sólo quedaban en la cima de Olérdula las antiguas mu- 
rallas, se vé por el número de capillas la considerable 
pob~abion do los lugares vecinos de que, desde entonces 
: álo ménos, se consideró capital el nuevo recinto fortifi- 
cado. Ni en la s o l ~ m n i d a ~  del ac1.0, ni en la importancia 
de las donaciones qne á l a  iglesia se hicieroo, ni en la 
extension del territorio .que se con'sider6 como pertg- 
neciente á Olérdula, creemos qiie puede aducirse algo 
semejante para otros castillos, por importantes que fue- 
sen, como, por ejemplo, los de Castellet y Castellvi de 
la Marca. 
En los últimos años se ha descubierto un nuevo tes- 
timonio deantigüedad, de que, por otra parte, no nos ha- 
llamos en el caso de sacar particulares consecuencias. 
Son dos trozos de piedra que contienen muchos nombres 
grabados üon punzon en l e t~as  de carácter romano mo- 
dificado, y que se asemejan á olros dos anteriormente en 
Tarrasa. Los nombres de los de Olerdula no presentan 
6rden en su colocacion, y en lo poco que hemos podido 
descifrar no concuerdan, á escepcion de uno solo, con los 
{L) No vernos fue se exprese antes, 6omo aqiii dice, el dia. En ouanto al año Pu- 
jades, ~ e ~ s n d o l o  del de in era, pone 922. Narc~ ,  seguido porD. Pr6spera de Bofaruil 
dice 991, deduciendo de Ih indiceion que R B  á iiltimos de este año. 
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de los personages conocidos por otros documentos histó- 
ricos (4). 
111. FAUILIA VIZCONDAL.-Algo se nos ofrece que arn- 
pliar y aun que rectificar acerca de la historia de esta 
familia, de especial inter6s para la particular de Olér- 
dula. 
1. UN PRIMER UDALARDO.-En el documento extrac- 
tado en la página correspondiente al año 917, los dos 
hermanos donadores se llaman hijos del difunto Uda- 
lardo: nombre que lleva tambien uno de ellos. La copia 
que ahora poseemos da indebidamente al otro el titulo 
de marqvi6s que sin duda se sustituy6 al de vicecomes 6 
viceco~nites; el '  calificativo de venerabiles viros indica 
lambieu su elevada gerarquia. No cabe pues diida en 
que estos Cdalardos, padre é hijo, son antecesores i!cl 
Udalardo Guitardo y del Udalardo Bernardo de fines del 
mismo siglo x y principios del siguiante, y con estoque- 
da tarnbien probada la existencia de un Udalardo de ú1- 
timos del siglo x 3. contemporáneo de Wifredo 1 que con 
cierta inseguridad mencionan nuestros historiadores. 
2 .  EL VIZCONDE GUITAHDO Y GIBBERTO GUITARDO.- 
El primero, padre, abuclo y bisabuelo de los individuos 
de la familia 3izcondal qiie mas Gguran en la historia 
general del condado y en la particular de Olérdula, hizo 
en 977 (2), como es sdbido, una permuta de lierra con 
el abad y los monges de San Pablo del Campo. Es tam- 
(11 Hemos podido leer, y no con oompietn seguridad, ERME :. .DVS,. . . NIEL 
IhiUose un Daniel en el Curtiiinrio de S.  Cilgnt., n.0662, oño 9581, IMBILARA, MA- 
HOM ¡en los m i s  remotos tioinpos do lii reiopyuista se halla olgirn cristiano con 
nornbre hrabe!, YAVL, DI ... E, ... LEFA. Nuestro amigo y iornpnñoio D. Jose 
Liiiinco iiiiliia loido CRXISODVS, DANIEL, VALENCIA,SILVS, 
12i Asi Bofariill qiie cita un documcnlo existente en el Acehivo: Pujndec dice que. 
fue venta'del Abad y Monges al Virconde. 
. , , ,  : 
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bien muy conocida la inscripcion del claustro de este 
monasterio, que despues de mencionar un aniversario 
fundado por G. de Belloch(a 1307) prosigue diciendo: 
«Et fuerunt hic translati corpora spectabilium Guibber- 
ti (1) Guitardi et uxoris ejus Rotlandis qui lioc ceno- 
bium fundaverant et Lromanm eclesim obtulerunt (2) 
111 Kal. mad. annoMCXVI1 (3).» Difíciles no sospechar 
que hubo relacion de familia entre el permutador de 
tierras en 977 y el constructor (es decir, restaurador) 
del monasterio, siendo Guitardo el primero 6 hijo de un 
Guitardo el segundo. Pujades pensó, y un ilustre in- 
vestigador le cita sin contradecirle, quefueron acaso un  
mismo personaje 6 padre 6 hijo, sin caer en la cuenta de 
que entre una y otra fecha median mucho más de cien 
arios. Por otro lado sólo habiau transcurrido diez desde 
1117, cuando los prohombres de Barcelona, junto con 
Su obispo San Olegario, en vista de la decadencia en la 
regularidad y en la administracion de las posesiones del 
monasterio lo sujetaron al de San Cucufate (4). iC6mo 
tal decadencia en tan breve pIazo7 jacaso hubo error en 
la fecha, entromelidndose por ejeAplo la C. y se habla 
de Geriberto, hijo del Guitardo de 9777 Esta conjetura 
nos sedujo un momento, pero es inaceptable por las si- 
guientcs razones: 1. Serian necesarias pruebas más evi- 
[I) Puiades Guibcrti qua antes Ilnma, no sabemos po~qub. Gsusborto. 
$1 Piijader tradiderilnt. 
13) Villonireun XVIII, 152, Pujades, VI. 39.En el mismoitomo p6g. 37seéopia una 
Idpido ooninamorativo do Bernardo de Relloch (t 1270) y de un yerno suyo benefacto- 
res de1 Monasterio. Los dos.sepuloros se conservan ahora en la capilla de l o s  Con- 
des de este ritulo, ouyo amor 9 los recuerilos hist6rieos de familia qusieramos ver 
mbs eenei-elmente imitado V. Ilist .  de las CapilZas de lo8 Apdvtoles Pedro y Pa- 
610, s t e . .  por el actual Conde de Belloch, pág. 14 y 15. 
(41 Villanueva, Ib. l53. 
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dentes para recusar la autoridad de la inscripcion (1). 
11. La mujer conocida del tal Geriberto se llan~aba Er - 
mengarda y no Rotlandis. 111. A mediados y á fines del 
siglo xr se hallan otros hijos de un Guitardo 6 de varios 
Guitardos (en la época do D.* Almodis un Guifredo, ha- 
cia 1071 un Gilaberto y en 1080 un Giriberto) y uno de 
estos, Gelaborto 6 Giriberto, sino fué realmente un Gib- 
berto desconocido, pudo ser el de la inscripcion; IV la 
arquitectura del claustro de San Pablo, cuya construc- 
cion se atribuye á Gibberto (y con esto concuerda el ha- 
ber sido sus restos depositados en aquel sitio) ofrece en 
su parte clasificable los caracleres de últilnos del siglo xi , 
6 principios del XII (3). 
3. FAMILIA DE UDALARDO GUITARDO.-ES un punto 
por todos reconocido que este Udalardo cas6 con Riquil- 
dis, hija del Conde Borre11 y que tuvo en ella al Obispo 
Guislaberto y al padre de Udalardo Bernado. Despues 
de insistir en que este padre, que no vemos figurar en la 
(1) cimprueha esto feoha u n  oertiiiondo de prinoipioi de este si& en qne se nfir- 
maque las obrar terminaron en '>8 de Abril de ZL17; pero h i t a  saber de donde se 
sac6 esta noticia. V. IafIist.  c i ~ n d a  en 1s penúltimo i>otn, p&y. 8 .  
(21 Bofarullll, 58, iUl y 115. 
(31 Vilinnueva Ib. l5  y 74, 6 quien ninguna parto del edificio parece anterior ni si- 
glo 111, sino os  el arca de la Iglesia y to portade prinoipal, observa que en el lintel 
de esta hay un letrero donde iey6, como todavio se  Ice, el nombre de Bernardo,nom- 
breque despues vemos an l a  familia de  Melloch) y s u  mujer Raymiinda, aquc no so 
escribiera en piinto tan pri&lcipal sino hubiesen tenido pai,te en la fundacian de la ca- 
sii.~>Compai.andacstasobservaciones oon la memoiladeD. E: %ogent,lcidainIaA~a-, 
dernio de Mellas Artes en Octubre de 1857, en donde nflrma que h portada fué cons- 
truida en dos4pocss, podrisn acnsoconside~arse como obrede Gibbevtola pnrtem*. 
reciente de esta y el claustro, siendo anterior y acaso da Bcrnerdo y Raimunda lo 
restante. Terminaremos este psrrafo notando que no se doduie de  los datas  cono- 
cidos que Guibborto hubiese de ser descendiente del Guitardo de997. ni, aiinque no- 
ble y poderoso,.pertencoer B la familia vizoindel; ni vemos tampooo probado que los 
Bellochs, sucesoies suyos (quien'sobe s i  tambien unteoesorrs),.en le piadosa libera- 
lidad 4 favor del monasterio, la scan en el linaje. 
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historia (1) hubo de llamarse Bernardo (es decir Ber- 
nardo Udalardo) y no Udalardo, nos despediremos de esta 
rama de la familia, como menos enlazada en nuestro. 
asunto, si bien la reconocemos la más importante para 
la historia general de Cataluña (2). 
4. OTROS auos DE GUITARDO.-A1 comparecer Geri- 
berto despues de la muerte de su hermano Adalherto, pa- 
ra alegar sus derechos á la herencia del difunto, habla. 
tambieu de los 3e su hermano y hermana.  era Udalar- 
do el hermano? Asi se ha de creer, pues, ademas de no 
quedar indicio de un cuarto hijo varon del Guitardo pa- 
dre de Ocialardo y Geriberlo, si se hubiese tratado de 
otro que del coriocido vizconde de Barcelona, se hubiera 
c'uidado de distinguirlo. Quedan, pues los tres hern~a- 
110s coilocidos y una hermana cuyo nombre se ig-. 
nora (3). 
It) Pildiern ereerso que so hnlln este nombre en Piferrer Belleia* 11,321, donde 
se leo: .S. Bornnrdiis Amaii Vdalardus viceoomes,i> pefo debe leerse: iS. Berniirdus 
Anioti, S. Vdaleriliis, vicecomcs (la impiesion do ssCe documento es p6sttimn)n 
V. Pitjades Vil.  418, En Ribera 11, 71, se lee iin «Vdalarijo ciim Fili Bernnrdi,»pero 
por 1.9 fecha se ve que an todo &so tia de referirse 6 un nieto ~ l e i  Bernardo deseo- 
' nocido. 
I Z i  Para formar una  historia de  l a  familia viacondal deberisn eonsriltnrse las p6- 
cines de Marea citadas ea su indice oirbis: Vdolaidi~s oicecornes barcinonrnsis y 
Guistaúertus e.niseopos linrcinonensis, Piijndes VII. 387, Bofnrsill Condes 1, 247 Y 
pasrim, Piferrer Beilesas 11, 54 y principalmente 99 y 101, FlaicsXXIX, 2 2 3 , 4 4  y 
Viliiii,iiouii XVll, 157, ss, adomds do  los pasajes ya indicados en los punlos relnoio- 
nadas con niiestvo ohjelo. 
(31 llabiendo encontrado una Ner,iaviudn de u n  Adnibcito Guitnrdo y tomarlo 
por feciin del doeuliicilto que a e l l a se  refiere (Cartulario n.o 417, V. t ~ m b i e ~  4571 1s 
de  111 escritura que le sigue (xño 10351 dimos & e s t a  Nevin que vivid t o d ~ v i a  B prin- 
cipios del siglo X l 1  13i.r viuda da Adalbsrto que murih cn 1010. S u b o  un nuevo Adsl- 
bario Cuitaido 6 Giiiznrdo en 1057 y 57 (V. Boforuil, Condes 28,  Piijedes VI¡, (17 
y Piferrer 11,3221. Otra correccion, muoho mbs importante, debemoshncor en el 
cuadl.a gensolhgieo de la fnmilio vizcondal. Al escribir nuestro articulo piisimos sin 
genero a l p n n  do duda (y no 1s tondr&ciiaiquiei.a que estudie le  materia): eCompo- 
rando eslos datos con los l ,e~~nidos por Pujades, Uofartill ). Piferrer, acerca de Ini 
Udslardos y Gerihcitos reiiilta eviiicotemente que  el ri+conUo Guitardo 6 Witardo 
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Terminaremos observando que la tradicion popular, 
harto olvidadiza de los nombres históricos, ha conserva- 
do el recuerdo del que pretendió ser príncipe de Olérdu- 
la. Hemos oido hablar vagamente de haberse llamadoesta 
- 
poblacion Villa Miroais, forma la tina que parece indicar 
un origen escrito; y lo que esmás notable,:una casa sola- 
riega inmediata (ya nombrada en el dociimento de 1453 
inserto en la pkg. 615 del anterior volúmen) es todavía 
conocida con el nombre de Cal Traba1 clels Mi~ons. 
. . 
- 
que en 977 eonmutú con los monjes de Son Pablo slgunns tierras junto el camino del 
Puerto diende Monjuich, era padre de Adalbei.to. esposo de  Nevia, de Geiibavtoque 
casd con Evmengeida, hija dci Conde Rorrell y de U<lalurdo, que cssú con Riiluil- 
dis, hija tembien de Borreli, el cual fuB pedre de Guislnberto, etc. En Ia primera im- 
presion (6 ocaso en la copia que sirvió para ella) so pas6 do u n  Bort.el1 d olro (por 
efcoto de1 salto producido á veces por o1 omaioteleirton quc u n  erudito i:rllifics de 
monstruo voraz) supriinisndo todo lo relativo á Udalurdo. En lii reimpresion (V. to-  
mo 11. p. 5191, no a~endimos al  fondo y para dar  6 lo frase re~iiloridad:.i.ameti~ul, 
sñsdirnos la uopulati<~a entre los dos hormnnos qua sribsistinn, con lo cual vesuita 
que Geriberto fue pedre do üuislnherto, en oposidon á cuanto luego se dice. En el 
criadi.o geneoid~ico pusimos como hijos do Adiilberto los que perteneiian nl supvimi 
do Udalordo. Deben pues rest,iluirselc. dejsndo sin mujer B hijos á Adolberto. Ailvor 
tiramos Rnalmeikte que el monitorio de este, se da k su  madre cl nombre de Vuri- 
Derga, que es en el fandokl mismo que Ger¿De>yn. 
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